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問題1～6 リスクの種類 0.68 0.99 7.53
問題7～12 リスクの種類 0.82 0.99 8.28
問題13～21 いろいろなリスク事例 0.83 1.00 7.95
問題22～23 経営リスク・PL法 0.67 1.00 5.29
問題24～28 特許紛争・法務リスク 0.76 1.00 5.45
問題29～33 情報リスク 0.65 0.99 4.14
問題34～38 情報リスク 0.92 1.00 3.33






































6～8   1.8％
9～11   1.8％
12～14   1.8％
15～17   5.4％




































10 リコー，「ペンタックス」事業買収へ 企業買収・合併 82％
1 「着信曲」参入妨害，3社の敗訴が確定 独占禁止法・公正取引法違反 76％
4 自動車部品大手が価格カルテル 独占禁止法 73％
9 エンジン火災11件…三菱ふそう3車種リコール リコール・欠陥商品・製品回収 64％


























































 　⑤ 各時間の授業内容に合わせた課題が選ばれていたので授業内容の理解には役立った 











































① 0％ 4％ 4％ 65％ 27％ 4.2
② 2％ 2％ 13％ 50％ 33％ 4.1
③ 0％ 4％ 10％ 23％ 63％ 4.5
④ 0％ 2％ 6％ 48％ 44％ 4.3
⑤ 0％ 0％ 13％ 60％ 27％ 4.1
⑥ 53％ 29％ 12％ 4％ 2％ 1.7
⑦ 31％ 29％ 33％ 8％ 0％ 2.2
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